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Предложено определить величины моментов инерции двух сложных 
фигур, имеющих общие габаритные размеры: 200 мм × 160 мм.  
 
 
Рисунок – Геометрия сложных фигур сечений 
 
Вначале проводилось разбиение сложной фигуры на простые, затем 
находился центр тяжести простых фигур и их площади. Далее выбиралась 
система отсчёта: по нижней горизонтальной грани сечения и вертикальной 
левой грани. Вычислялся центр тяжести сложного сечения с учётом 
статического момента площади каждой простой фигуры.  
Через центр тяжести сложного сечения проводилось главные 
центральные оси. Затем определялись моменты инерции каждой простой 
фигуры по формулам 123bhI x   и 12
3hbI y  . С учетом AaII xxC
2  и 
AbII yyC
2  вычислялись величины главных центральных моментов 
инерции сложной фигуры. Поскольку фигура не симметричная, находились 
значения главных моментов инерции Iv и Iu, один из которых принимает 
максимальное значение, другой – минимальное:  
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2 , по найденному значению угла 
проводились главные оси V и U. 
Выполнялась проверка решения по формуле uvyx IIII CC  . 
Сопоставлялись результаты величин моментов инерции двух задач. 
Аналогичный порядок решения для данных задач выполнен способом 
«отрицательных» площадей (нахождение центров тяжести сложных фигур) с 
дальнейшим сопоставлением результатов расчёта всех рассмотренных задач. 
Проверка нахождения центров тяжести была выполнена способом 
«подвешивания». 
